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Programme of action on sicentific  ancl
dffy
policy ll6reement reached by
On 20 December the C0RWER agreeil on the prograrnme of action on scientific  ancl
technological policy (doc. COU (ff)  12!0 fin',  parts I  ancL II;  see note P-40).
The results of this  agpeement are to be communicated.  to the Council as one of
the items r:nder A at its  meeting on 7 Jarruaty L)IQ.
The CORE?ER. agreement is  in the form of four resolutions embracing all  of the
Commissionsr proposals, althouth these have undergone certain amendnents clurin6l
the d.iscussions  he1d. in the last few months.
1. Coord.ination  of national scientific  ancl technologbal  policies :
The Commiss|onrs proposal was that the Council should d.ecid.e to set up a
Committee on Scientific and Technical Research (CnnSf). The CoREPER  has
approved a d.raft Cor:noil resolution on the coordination  of national policies
and the definition of projects of Community interest in the field  of science
and technology, the latter  concerning, in particular, the setting up of the
CREST.
1[he clelegations have reached. a compromise  whereby the Committee wi].I be chaired-
by a representative of the Commission,  and its  secretariat will  be provld'ed
by the Secretariat-Oeneral of the Council, adqisted. by errperts from the
commission when d.ealing w'ith scientific  ancl technical problems.
2. Promotion of basic research !
The guiding principles of the Commissionrs alraft concerning the participation
of the Egropea^n Commpnities in the E\ropean Science Found.ation have been approved
in the form of a clraft Cor:ncil resolution.
3. Joint execution of projects of Commrxrity interest (support for the Communityts
sector policies) i
The draft resol.ution  on an initial  prograrnme of Comnn:nity action on sclence
and. teohnology adoptetl by the COREPER refers, inter qllq,  to the Copenhagen
Sunmit declaration whereby no field  of activity  is to be excludecl. fhe Corn-
mission will  make proposaLs for concrete action which will  be worked out
witl^ the assistance of the CREST on the baeis of the outline prograrnmeF
submittecl by the Commission.
{.  Long-term studies -  future prospects -  methodoLogy  (Europe + 30) 3
The C9REPEfr. has approved the draft resolution on a prograrnme of Community
action covering forecasting, evaluation and methodologT. It  covers a pre-
paratory phase for which the Commission will  dispose of appropriate fi:nd.s
(5oo.ooo u.a. ).
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Le 20 d6cembre, a pu 6tre atteint un accord au sein d.u COREPtrR sur le progranne
cltaction en matibre d.e politique scientifique et technologique  (d.oc, COM (73)
12)0 fin.  partie I  et II;  voir note P-40). 11 est prdvu de soumettre les 16-
sultats d.e cet accord. au Conseil comne un clcs points A lors de sa rdunion
Ie J janvter 1974.
Lra,ccord du COREFER se rnanifested.ans  guatre r6solutions  quj- Qouvrent la tota-
1it6 d.es propog',tions  de la Commission, bien que celles-ci aiont subi certaines
moclificati-ons au cours d.es discussions lors d.es derniers mois"
1. Coord-ination  d.es politiques nationales d-ans 1c donaine scientifique et boh-
nologiquel
La propositj-on  de la Commission visait  d obtenir du Conseil une cldcision
portant cr6ation Ctun Comit6 d.e la Rechetrche scientifique et technique
(CnOSt); le  CORXFER a approuvd un projet cle r6solution du Conseil relatif
2r. la coordination  cles politigues national-es et i. la cl6finition des actions
d.tintdrOt communautaire dans le doraaine 0e la science et de la technologio.
Celle-ci vise notaruaent  Eu instituer  le  CR.EST
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le concours d.texperts d.e 1a Commission pour tes problbmes scj-cnti.fiques et
techniques.
2. Pronotion cle la reoherche  fonda.rnentalc:
i,cs principes directeurs d.u projet de la Conrnission visant b Ia participation
des Comnunaut6s curopdennes ir la Fondation europ6cnne de la Science ont
6t6 approuvds sous forme d.tun projet cle r6solution du Conseil con-
oernant cette participation,
3. Ex6cution en coruirun d"tactions dtint6r0t communautaire (actions de soutisn aux
politiques sectorielles  de la Cornrnunaut6):
Le projet de r6solution adoptd par le  COREPitr[t concernant  un prenier progranme
d.taction des Comrnunaut6s  da^ns le clomaine cle La science et cle la technologie
se r6fbre notarnment i. Ia d.6otaration pr6siclentielle d"e Copenhague  qui pr6voit
qutaucun d.omaine clractions ne soit exclu. La Commission fera des propositions
clractions concrdtes qui seront 6labor6eslA. partir  des programries cadres qtrtelle
a pr6sent6s, avec le concours clu CREST.